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2 L’ouvrage  se  limite  à  une  pure  sylloge:  un  catalogue  avec  une  description  de  chaque
monnaie (page de gauche) et une reproduction photographique (page de droite) dont
on peut apprécier la très bonne qualité. L’absence d’index rend les volumes peu adaptés
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3 Il  est  quelque  peu  superflu  de  formuler  d’autres  observations  –  en  particulier  sur  le
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